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はじめに  -オ プーンキャンパスをきっかけとして-












5. 「大学史コレクション」の中から、本学設立者である鈴木米次郎 1 先生の資料や創立初期の校章
6. 伊福部昭 2 先生から寄贈された明清楽 3 の楽譜
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５ 東京音楽大学付属図書館編『伊福部 昭「明清楽コレクション（資料）」目録』（東京音楽大学付属図書館 , 
2014 年）。この目録は東京音楽大学付属図書館で配布しています。詳しくはお問い合わせください。
「初期卒業生の活躍」
　2014 年 1 月 24 日 ㈮ 〜 2014 年 6 月 14 日 ㈯
「伊福部昭明清楽コレクション」の展示の後も、利用者に特殊資料に触れてもらう場として展示












































　2014 年 10 月 6 日 ㈪ 〜 2014 年 12 月 20 日 ㈯
2014 年は作曲家で東京音楽大学元学長でもある伊福部昭先生の生誕 100 年に当たりました。
先生が音楽を担当した映画『ゴジラ』の生誕 60 年とも重なり、テレビや新聞、雑誌等で伊福部
先生の特集が組まれ、関連する書籍の出版やコンサ トーが数多く開催されました。














































の時間を使ってレクチャーを開催することを企画し、2014 年 12 月11 日 ㈭ 17:15 から図書館 1 階
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